






Platon i Plotin o glazbi
Sažetak
I prema Platonu i prema Plotinu glazba je u službi uspostave muzičnosti duše. Glazba 
se sastoji od ritma i sklada uz pomoć kojih duša oglašava u sebi ljepotu onoga mislivog. 
Ljepota onoga mislivog nije oprečna ljepoti onoga osjetivog. Zvučnim nasljedovanjem lje­
pote onoga mislivog glazba hrani sjećanje duše, radi čega se čovjek uspijeva odvraćati od 
stvari u kojima se vidljivo ne očituje ljepota, te ostvarivati istinit način života. Stoga glazba 
nedvojbeno ima oplemenjujuće djelovanje na dušu. No ona može djelovati i na suprotan 
način. I Platon i Plotin poistovjećuju glazbeno umijeće s umijećem opčinjavanja (goeteia): 
plemenito glazbeno opčinjavanje uspostavlja se kao liječništvo namijenjeno oslobođenju 





Teon	iz	Smirne	u	drugom	dijelu	Tumačenja matematičkih pojmova korisnih 

















Prema	 izdanju	 izvornog	 teksta:	 Theon	 de	
Smyrne, Exposition des connaissances mathé­





















glazbenika.	Ne	može	 netko	 biti	muzičan	 samo	 zato	 što	 zna	 dobro	 ugađati	








Slušajući	 glazbu	 u	 nadležnosti	Muza,	muzičan	 čovjek	 stječe	 i	 ugodu	 koju	
mu	pruža	misliva	ljepota,	kao	i	ugodu	koju	mu	pruža	osjetilna	ljepota	(Tim.	

































































Revolutions of Wisdom: Studies in the Claims 
and Practice of Ancient Greek Science, Uni­
versity	 of	 California	 Press,	 Berkeley	 1987.,	
str.	241–244,	bilj.	106.
3
Gnostici	 se	 odvraćaju	 od	 tijela	 prezirući	 ga,	
a	 Plotin	 smatra	 da	 je	 takav	 gnostički	 nauk	
posljedica	 pogrešnog	 tumačenja	 Platonove	
filozofije	(Enn.	II.	9.	17,	1–30).
4
Dvije	 važne	 studije	 o	 sličnostima	 te	 razli­
kama	Plotinova	 i	 gnostičkog	nauka	 su:	Carl	
Schmidt,	 Plotins Stellung zum Gnostizis­
mus und kirchlichen Christentum,	 Hin­
richs,	 Leipzig	 1901.;	 Theo	 G.	 Sinnige,	













Plotin	 katkad	 slikovito	 opisuje	 viši	 i	 niži	
(otjelovljeni)	dio	duše	čovjeka	kao	dvije	za­























































































































u:	 Miroslav	 Brandt,	 »Gnostički	 odnos	 pre­
ma	dualizmu«,	Radovi	20	(1987),	str.	14–28;	
Hans	 Jonas,	 The Gnostic Religion,	 Beacon	
Press,	Boston	2001.,	str.	162–165,	262–265.
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Na	 jednom	 mjestu	 Plotin	 izričito	 razlikuje	
osjetivi	 sklad	 (glazbu)	 i	 mislivi	 sklad	 (Enn.	
V. 9.	 11,	 10–15).	 Različiti	 mogući	 prijevo­
di	 toga	 mjesta	 ukazuju	 na	 različite	 moguć­
nosti	 razumijevanja	 Plotinova	 vrednovanja 
glazbe.	 Usp.	 Elvira	 Panaiotidi,	 »The	 Same 
Thing	 in	Another	Medium:	Plotinus’	Notion 
of	Music«,	Ancient Philosophy	 34	 (2/2014), 













Ljudi	 su	 izumili	 načine	 glazbenog	 opčinjavanja	 istraživši	 način	 na	 koji	 se	
uspostavlja	sklad	cjelokupne	prirode	(Enn.	IV.	4.	40,	5–10).13









strahova,	 poput	 straha	 od	 bolesti	 ili	 straha	 od	 smrti,	 koji	 remete	mir	 duše	


































u	 skladu	 s	 prirodom,	 a	 razabiruće	moći	 svojeg	 otjelovljenog	 dijela	 uz	 po­
moć	glazbe	koja	budi	sjećanje	na	istinu,	da	bi	u	konačnici	postala	savršeno	
muzična	te	se	usustavila	kao	suglasje	svojeg	nižeg	i	višeg	dijela.	Ukoliko	je	


















plitanja	 svega	 u	 jedno	 na	 takav	 način	 da	 se	
sve	 sa	 svime	 na	 čudesan	 način	 usuglašava	
(Enn.	 IV.	 4.	 38,	 15–20;	 IV.	 4.	 41).	 Uslijed	
toga,	 u	 osjetilnoj	 oblasti	 neko	 pojedinačno	
suće	 može	 biti	 pod	 utjecajem	 drugoga	 čak	
i	 ako	 nadilazi	 svako	 zamislivo	 nastojanje.	
Tako	je	i	najmanja	promjena	u	jednom	dijelu	
kozmosa	podudarna	s	promjenom	u	drugom	
dijelu	 kozmosa.	 Ukoliko	 se	 čovjek	 usavrši	









in	 der	 neuplatonischen	 Philosophie«,	 Rhei­
nische Museum	108	(1965),	str.	82–84.
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Političke	 vrline	 su	 odredbene	 za	 sređivanje	








Čovjek	 oplemenjen	 političkim	 vrlinama	 od­
govara	 glazbeniku	 koji	 uz	 pomoć	 glazbala	











Kao	 što	 se	 čovjek	koji	 zaneseno	 čita	 knjigu	
ne	mora	–	kada	postane	svjestan	toga	–	pre­
stati	 zanositi	 sadržajem	 knjige	 da	 bi	mogao	












trati	 umješnikom	 opčinjavanja.	 Usp.	 Philip	
Merlan,	»Plotinus	and	Magic«,	Isis	44	(1953),	
str.	341–348;	Arthur	H.	Armstrong,	»Was	Plo­











pod	 takvim	 vidom	 bajanja	 prepoznaje	moći	
glazbe	 koje	 utječu	 samo	 na	 niži	 dio	 duše,	
Jamblih	pod	takvim	vidom	bajanja	prepozna­
je	teurgičke	moći	glazbe	koje	utječu	na	cijelu	
dušu	 (De Mysteriis,	 III.	 9–15).	 Dok	 glazba,	
prema	 Plotinu,	 djeluje	 na	 niži	 dio	 duše,	 te	
tako	 opunomoćuje	 dušu	 čovjeka	 da	 svojim	
neotjelovljenim	dijelom	otkriva	 istinu,	ne	bi	
li	 čovjek	 u	 konačnici	mogao	 suimati	 umski	
život	 te	 se	 na	 svojevrstan	 način	 povlačiti	 iz	
prirode,	 dotle	 glazba,	 prema	 Jamblihu,	 kao	
dio	 teurgičkih	 obreda,	 opunomoćuje	 dušu	
čovjeka	da	usavrši	sebeotjelovljivanje	u	koz­
mogonijske	svrhe.	Usp.	Gregory	Shaw,	Theu­
rgy and the Soul: The Neoplatonism of Iam­
blichus,	 The	 Pennsylvania	 State	 University	






































































Ljudska	 mahnitost	 je	 bolest	 koja	 se	 prirodno	 javlja	 u	 najranijoj	 mladosti,	









Prevlast	 djeteta	 u	 čovjeku	pri	 prosuđivanju	 onoga	 što	 je	 strašno,	 poželjno,	
ugodno	ili	bolno	dovodi	do	toga	da	kuknjava	i	prevelika	razdražljivost	–	ono	



































te	 (4)	 erotika	u	obuzetosti	Erosom	 i	Afrodi­
tom.	Erotici	pripada	čisto	dijalektičko	zbore­
nje,	u	bitnom	svojstveno	filozofiji.	No	u	njoj	
učestvuju	 i	 niže	 vrste	 božanske	 mahnitosti,	
ako	se	ne	ostvaruju	na	puko	ljudski	način.	To	
znači	da	mahnito	proricanje	u	obuzetosti	Apo­








































Both Plato and Plotinus think that music composed by audible sound establishes the musicality 
of the soul. That kind of music is comprised of rhythm and harmony by which soul announces the 
beauty of the intelligible in itself. The beauty of the intelligible is not contrary to the beauty of 
the sensible. Through sound imitation of the idea of beauty, music nourishes the recollection of 
the soul and makes it possible for humans to turn away from things which do not manifestly dis­
play beauty and thus achieve a truthful way of life. Music is therefore indisputably established 
as ennobling. But the fact is that it can also turn into the opposite. Plato and Plotinus both 
equate musical sound with enchantment. Noble enchantment formed from musical sound is set 
up as counter­incantation aimed at absolving the soul of the ugly and evil life which is a conse­




Platon	 tako	 izravno	 slijedi	 pitagorovca	 Da­
mona	iz	Sirakuze,	koji	je	naučavao	da	glazba	
utječe	 na	 oblikovanje	 određenog	 karaktera	
duše	 (DK,	 37	 [25a]	 B	 6).	 Usp.	 Francesco	
Pelosi,	Plato on Music, Soul and Body,	Cam­
bridge	 University	 Press,	 Cambridge	 2010.,	
str.	29–67.
